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Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil hasil belajar 
kewirausahaan pada siswa kelas XI kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, 
Sanitasi, dan Perawatan di SMK Negeri 2 Depok dilihat dari: (1) ranah kognitif, 
(2) ranah afektif, dan (3) ranah psikomotor. 
Penelitian ini berupa deskriptif kuantitatif. Subjek data penelitian ini adalah 
siswa kelas XI kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan 
SMK Negeri 2 Depok yang berjumlah 32 siswa. Dan Objek penelitian adalah 
hasil belajar kewirausahaan dalam mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan   Data penelitian dikumpulkan dengan memberikan tes soal pilihan 
ganda, menyebarkan angket dan melakukan obrservasi kerja. Analisis data 
dilakukan dengan analisis data deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah:  Profil hasil belajar kewirausahaan pada siswa 
kelas XI kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan di 
SMK Negeri 2 Depok yang menunjukan bahwa: (1) ranah kognitif siswa 
menunjukan hasil belajar rendah yaitu dengan rata-rata nilai 62,12 dibandingkan 
dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 78, dan hanya 43,75% 
siswa yang mendapat nilai di atas KKM, (2) ranah afektif menunjukan bahwa 
27,03% siswa dengan hasil belajar sangat tinggi,   41,09% siswa dengan hasil 
belajar tinggi, 26,57% siswa dengan hasil belajar cukup tinggi, dan 5,31% siswa 
dengan hasil belajar rendah, (3) ranah psikomotor menunjukan bahwa 33,65% 
siswa dengan hasil belajar sangat tinggi, 42,31% siswa dengan hasil belajar tinggi, 
24,04% siswa dengan hasil belajar cukup tinggi, dan 0% siswa dengan hasil 
belajar rendah. 
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 This study aims to describe the learning outcomes of entrepreneurship 
subject of grade 11 students majoring Building Construction, Sanitation and 
Maintenance at Depok 2 Vocational High School, it is there are three aspects 
(1) Cognitive, (2) Affective, and (3) Psychomotor. 
 The research method is quantitative descriptive. The data respondents of 
this study were the 32 students of the school. The respondents of this study were 
32 students. The Research data is collected by multiple choice tests, 
questionnaires, and observations. The data was analyzed using statistic  analysis. 
 The result of study are: (1) The cognitive achievement of the students 
are at low level the average score 62.12 is under to the Minimum Criteria of 
Mastery Learning (KKM) which is 78, 43.75% of the students having score above 
the KKM (2) The affective aspect, 27.03% of the students achieve very high level, 
41.09% of the students achieve high level, 26.57% of the students achieve 
moderate level, 5.31% of the students achieve low level (3) The psychomotor 
aspects 33.65% of the students achieve very high level, 42.31% of the students 
achieve high level, 24.04 % the of students achieve moderate level, and 0% 
achieve low level. 
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